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Abstrak
Penelitianinidilaksanakankarenaadanyafaktabahwakonversilahanpertanianmenjaditambak
ikantidakdikeloladenganbaikdandidugabahwahaltersebutmempengaruhipadaprosespenurunan
kualitasair tanah.Variabelpenelitianadalahkualitas"unconfinedgroundwater"sebagaivariabel
independendan penggunaanlahansebagaivariabledependen.Metodeproporsional"purposive
sampling"dipilihdalampenelitianini,dandatadianalisisdenganmenggunakan"hydrochemicaltypes
classification".
Penelitianinmengindikasikanbahwaterdapatperbedaan"unconfinedgroundwater",perubahan
komposisikimiawiairdankualitas"unconfinedgroundwater"dalamsetiappenggunaanlahansawah
non irigasidantambakikan.Perbedaanini didasarkanpadaduatipe "hydrochemical"yaituF2-
(CaHCO/( +)andMgCI2(-) yangmasing-masingditemukanpadapenggunaanlahantersebut.Hal ini
berartibahwakondisitersebutdipengaruhiolehadanyaintrusiair lautkedalamtambakikanyang
ditunjukkanolehsifatair laut.
Katakunci:sawahtanpairigasi,tambakikan,unconfinedgroundwater
Abstract
Theresearchis carriedOlltduetothefactthattheconversionofagriculturallandintofish
pOl/darenotwellmal/aged,al/dit issupposedthatitwillinfluencethedeteriorationofgroUlldwa-
terqllality.TIleresearchvariablesincludeunconfinedgroundwaterqualitytakenasanindepell-
dentI'Oriableandlandusesasdependelltvariables.Proportionalpurposivesamplingmethodwas
chosenandthedatawerebeanalyzedusinghydrochemicaltypesclassification.
Thisre.rearcllindicatesthattherearetheunconfinedgroulldwaterdistinction,hydrochemical
compositionchangingandunconfinedgroundwaterqualityoneachlionirrigatedricefieldand
fishpondlal/duses.ThesedistinctionsarebasedontwohydrochemicaltypesofF2-(CaHCO.,J2(+)
and MgCl2(-) wllicllarefoundrespectively011IlOnirrigatedricefieldalldfishpondlallduses.It
meansthatthereareaffectedbyseawateril/strusionilltofishpondshowedbyseawaterproper-
ties.
Keywords:non-irrigatedricefield,fishpond.unconfinedgroundwater
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PENGANTAR
PulauKarimunjawamerupakansalahsatu
pulauterbesardi antara26 pulaukecildi
KepulauanKarimunjawa(PemdaJateng,1988;
Undip-DKP,2001).Walaupundemikianmasih
tergolongpulaukecil,mengingatukurannya
yanghanyaseluas4,302,5haatau:1:43km2.
Kriteriaukuranpulauinididasarkantasdimensi
luas(Ongkosongo,1989;Flakland,1991).
GugusanKepulauanKarimunjawasecara
administrasitermasuksalahsatukecamatan
dariKabupatenJeparaProvinsiJawaTengah,
berjaraksekitar45millautdenganarahbarat
lautKabupatenJrpara.Kepulauanini mulai
terkenalsejakditetakanmenjadikawasan
TamanLautNasionalberdasarkanSKMenhut
No. 1611Menhut-ll/1988,tertanggal29
Februari1988denganluaskawasan116.625
ha(Soenarto,1998).
Perkembangani dustriperikanandi P.
Karimunjawatelahmenimbulkanberbagai
dampakkerusakanlingkungan.Salahsatu
diantaranyadalahakibatkonversilahan
persawahanmenjadipertambakan.Mengingat
setiapaktivitasyangberhubungandengan
pengelolaantambakberteknologimajusangat
bergantungpadasuplaiair (Buwono,1993).
Olehkarenaitu,diperlukansistemirigasiuntuk
mengaturpergantianair supayamemenuhi
syaratkebutuhanpokokkelangsunganhidup
udang.Adanyasaluranirigasi ini akan
berpengaruhterhadaprembesanair asinke
dalamsumur-sumurpenduduk.Padahalsumur-
sumuryangberdekatandenganlokasitambak
adalahjenissumurdangkal,sehinggadiduga
akanterjadiperubahankualitasairtanah.
Perubahankualitasairtanahmerupakan
indiktorpenurunankualitasair.Hal ini akan
dapatdenganmudahditujukanolehperubahan
komposisikimiawiairtanahbebas.Supriyono
(2000)melaporkanhasilpenelitiannyab hwa
salahsatuindikatorpenurunankualitasairtanah
diPulauKarimunjawaadalahintrusiairlautke
dalamsumur-sumurpenduduk.Penelitian
tentangagihan kualitasairtanahbebas
berdasarkan tipe penggunaan lahan
pertambakandannonpertambakandi Pulau
Karimunjawabermanfaatuntukmengkaji
apakahterdapatzonasikualitasairtanahyang
signifikan pada masing-masingbentuk
penggunaanl han?Penurunankualitasairtanah
merupakanbukti adanyasifat resiliansi
lingkungandalammeresponsbesamyatekanan
yangditerimanya.Olehkarenaitu,penelitian
inibertujuanuntukmenggambarkanperbedaan
kualitasairtanahbebaspadabentukpenggunaan
lahansawahdantambak;mengkajiperubahan
komposisikimiawiairtanahbebaspadabentuk
penggunaanlahantambak;menentukanpola
agihankualitasairtanahbebasberdasarkan
bentukpenggunaanlahansawahdantambak.
CARA PENELITIAN
Peneltianinimeliputi2tahapyaitukajian
pustaka,pengamatandanpengukurandata
lapangan.Kajianpustakaberlangsungpada
bulanFebruarisampaiJuli 2002.Pengamatan
danpengukurandatalapangandilakukandiP.
Karimunjawa,khususnyadi DukuhCikmas,
Nyamplungan,Alang-alangdanJatikerepada
bulanAgustusampaiDesember2002(Gambar
1).
Bahanyangdigunakandalampenelitiani i
meliputipetatopografiskala1:25.000;petaglo-
balskala1:100.00;petapulau-pulaudi Laut
Jawaskala1:100.000;petapenggunaanlahan
skala1:25.000(petaturunandaripetatopografi).
Penelitianini dilaksanakansecarasistematis
ber-dasarkansurveimedandenganvariabel
penelitianberupakualitasairtanahbebas
sebagaivariabelpengaruh,sedangkanstatisun
penelitianyangmewakilibentukpenggunaan
lahansawahdantambaksebagaivariabel
terpengaruh.Pengambilansampelairtanah
bebaspadasumur-sumurdangkaldilakukan
berdasarkankondisifisiografisdaerahpenelitian
yangdianggapsarna;polaaliranalamiairtanah
di daerahpantaisecaravartikalarahpantai;
tipe penggunaanlahanpertambakandan
nonpertambakan.
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Gambar 1.PetaAgihan Tipe Kimiawi Air Tanah Bebasdi Pulau Karimunjawa
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Teknikanalisisdanpengujianhipotesis
dalampenelitiani imenerapkanmetodegrafis
berupadiagramvektorkorelasidanordonansi
sertaklaisifikasihidrokimiawia rtanahmenurut
Stuyfzand(1986).Halinidimaksudkanu tuk
mengetahuikarakteristiktipekimiawiairtanah
bebasyangtersebarpadabentukpenggunaan
lahansawahdantambak.Metodegrafis(vektor
korelasidandendrogram)bertujuanuntuk
mendeskripsikanhubungankorelasiantar
variabeldandistribusinyaberdasarkanstasiun
penelitian.Metodeklasifikasitipekimiawi
airtanahbebasdidasarkanatas4 faktoryaitu
jumlahkandunganionKlorida(mgll)sebagai
tipeutama;nilaitotalkesadahannonkarbonat
(Raghunath,1987)yangdinyatakandalam
2,449Ca2+dan4,115Mg2+(mmoVI)sebagaitipe;
kombinasijumlahkation-anionsebagaisubtipe;
jumlah Na+,K+dan Mg2+(Meq/l) untuk
kontribusia rlautsebagaikelas(Lampiran1,2,3
dan4).Caraperolehanilaiuntukklasifikasi
tipe kimiawi airtanah bebas adalah
mengkonversinilaihasilanalisislaboratorium
(Tabel1dan2)yangdinyatakandalamsatuan
mgllmenjadimeq/I.
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HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
HasHPenelitian
Ringkasanhasilanalisiskualitasairtanah
bebaspadabentukpenggunaanlahansawah
dantambakdapatdisimakpadaLampiran1dan
2.Darikeduatabeltersebutterlihatbahwarata-
ratakisaranilaiparameterkimiaairtanahbebas
padasetiapstasiuntidakterdapatperbedaan
yangmencolok,ecualikekeruhan,CI-danFe'
totalyangcenderungmeningkatkearahbentuk
penggunaanl hantambak.Walaupundemikian,
secarakhususterdapatpeningkatankadar
unsursepertiCa2+,Mg2+,Na+,K+,sot dan
HC03'padastatisun15yangmewakilibentuk
penggunaanlahantambak.Disampingitu,
terdapatpulapeningkatankadarkualitas
airtanahbebasdariunsurN03'danCaC03pada
bentukpenggunaanlahansawah.
Interpretasihasildiagramvektorkorelasi
(Gambar2)menunjukkanbahwavaktorCa2+
tepatbersinggungandengansumbufaktor
pertama(sumbux),kemudiandisusuldengan
CaC03,Na++K+,CI',CODdan50/', sedang-
kankekeruhandanFetotalbersinggungandekat
denl!ansumbufaktorsekunder(sumbuy).
Fe
GO o.a to
Gambar2.DiagramVektorKorelasiFaktorPertamadanKeduaKualitasAirtanah
Bebas.
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Gambar3.DiagranOrdonansiAgihanKomponenUtamadanSekunderKualitas
AirtanahBebasBerdasarkanStasiunPenelitian.
A datapengutUl'8ninsitu
.. dataenaIIsl.IIIboraICMium
· aok..1s,..tunp-*Itian
Semakindekatvektorvariabelbersinggungan
dengansumbufaktorutamadanatausumber
faktorsekunderberartiterdapathubungan
korealsiyangsignifikan,baiksecarapositif
maupunegatif.Halini sesuaidengantujuan
analisisanalisisfaktoryaituuntukmenge-
lompokkanvariabel yangberkorelasikuat
dengantingkatsignifikanoc>0,5%.
Variabelyangtergambarpada sumbu
komponenutamapositifadalahDHL,K+,Na+,
Mg2+,Ca2'"damCaC03, sedangkanN03',
HC03'danmukaairtanahberadapadasumbu
komponenutamanegatif.Selanjutnya,CI',
salinitas,kedalamansumur,pH, temperatur,
S042"COD, BOD, Fe totaldankekeruhan
tersebarpada sumbukomponensekunder
negatif.Jika sebarandatatersebutdisimak
secaramendetailmakaterdapatkisaranilai.
parameteryangekstrem,sepertiNa+,K+,Mg2'"
danCa2....
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PEMBAHASAN
Hasilanalisissecarastatistik,graftsdan
deskriptif menunjukkanbahwaterdapat
hubunganbentukpenggunaanlahandengan
perubahankomposisikimiawiairtanahbebas
sebagaiakibatkonversilahansawahmenjadi
tambak.Adanyaperubahankomposisitipe
kimiawiairtanahbebaspadasetiapbentuk
penggunaanlahandicirikanolehbeberapahasil
analisisdataberupatipe kesadahandan
kebasaannonkarbonat;hubungankadarNO)',
BODdenganCOD;hubungankekeruhan,SO42,
,denganFe total;hubunganpH,HC03'dengan
Ca2 Penjelasanmasing-masinghubunganini
dapatdinyatakansebagaiberikut:
1. Perubahan komposisi tipe kesadahan
nonkarbonat(Ca2'"+ Mg2'"dan CO/, +
HC03')cenderungdominanpadastasiun-
stasiunyangmewakilibentukpenggunaan
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lahansawah,sedangkantipealkalitanah
dominanterhadapalkali(CI-+SO/-,dan
Ca2+ Mg2+)untukbentukpenggunaan
tambak;
2. AdanyahubunganantaraN03-,BOD
denganCOD.TingginyaN03-akandiikuti
olehBODdanmenurunnyaCOD;
3. Adanyahubunganantarakekeruhan,Fe
total dan SO/. Apabila kekeruhan
meningkatmakaakanterjadikenaikan
SO/ danpenurunanFetotal;
4. AdanyahubunganantarakadarpH,Ca2+
danHC03-.ApabilapHmeningkatmaka
akan diikuti pula oleh HC03- dan
menurunnyaCa2+.
Terlampauinya4 parameterkualitas
airtanahbebasdidaerahpenelitianyangtidak
lagimemenuhisyaratkebutuhanairminum,
sepertiCI', CaC03, N03-, dan Fe total
meruakansalahsatuindikatorpenurunan
kualitasairtanah.MeningkatnyakadarCt-ke
arahbentukpenggunaanlahantambak,
terutamadimulaidaristasiun7sampaistasiun
14yangberkisarantara500-1500mgllkecuali
airtambak12.000mg/l.Disampingitu,CaC03
untukstasiun4,5,8dan13telahmelebihi100
mg/l.MeningkatnyakadarN03',sebesar20
mg/lpadastatisun5 dan6,sedangkanuntuk
kadarFe totalhampirseluruhstasiuntelah
mebelihiambangbataspersyaratankualitasair
minumkarenadi atas0,3 mg/l. Apabila
fenomenaini dikaji dari aspekkesehatna
lingkungannya(KepMenKLH NO. 2/1988)
danPP No. 8212001tentangpengelolaan
kualitasairdanpengendalianpencemaranir,
makaakumulasikadarkeempatparameter
tersebut dinyatakantelah mengganggu
kenyamananmasyarakatpengguna.Hasil
penelitianSantjoko(1998)menunjukkanbahwa
salahsatuakibatpendudukmenggunakanir
payauuntukkebutuhandomestikpernah
mengalamigangguankesehatanpadakulit,
pinggang,tenggorokan,yerilambungdan
perut. Diduga penyebabnya adalah
terlampauinyak darCt-danCaC03.Secara
khususCI-menyebabkankulitbersisik,iritasi
dangatal-gatal,sedangkanakibattingginya
CaC03mengakibatkangangguankesehatan
tenggorokan,nyerilambungdanpinggang.
Hasil analisisklasifikasihidrokimiawi
airtanah(Tabel1) menunjukkan6 subtipe
kimiawiairtanahbebasdi daerahpenelitian
seperti: NaMix,CaCI2,Ca(HC03)2,CaMix,
MgCI2danMgHC03.Masing-masingurutan
kejadiansubtipetersebutdapatdinyatakan
sebagaiberikut: Ca(HCO)2(4): MgCI/4) >
CaCI2(3) > CaMix(2) > NaMix(1) :
MgHCOi1).Artinya,masing-masingbentuk
penggunaanlahandidominasiolehtipeutama
F (fresh),tipe2(hard),subtipeCa(HC03)2dan
MgCI2,kelas(-)untukkategoriintrusiairlaut.
Hal menarikyangdapatdikajidisiniyang
berkaitandenganbentukpenggunaanlahan
adalahdidominasinyasenyawaklasium
bikarbonatuntuksawahdanmagensiumklorida
untuktambak.
Secaraumumklasifikasitipekimiawi
airtanahbebasdidaerahpenelitiandinyatakan
relatiftawarditinjaudarikandunganionCI-,
sedangkandarikesadahantotalnyatermasuk
tipekeras.Di sampingitu,ditemukanjuga
indikasikuatadanyaintrusiair laut.Hal ini
ditunjukkanolehsemakinmeningkatnyak dar
CI-kearahbentukpenggunaanlahantambak.
Perubahankomposisikimiawiairtanahbebas
ditandaiolehperbedaantipeF2-Ca(HC03)2(+)
danb2-MgCI2(-)untukmasing-masingbentuk
penggunaanlahansawahdantambak.Artinya,
subtipeCa(HC03)2airtanahbebasdistasiun-
stasiunbentukpenggunaanlahansawahmasih
bersifattawardanbelumterjadiinstrusiairlaut,
sedangkansubtipeMgCl23airtanahbebaspada
stasiun-stasiunyang mewakili bentuk
penggunaanlahantambakbersifatpayaudan
telahterjadintrusiair laut.Olehkarenaitu,
didugaterdapatmineralisasialkalitanahdan
asamkuat (kesadahannonkarbonatatau
salinitasekunder)di stasiunyangmewakili
bentukpenggunanlahansawah,sedangkan
untuktambakdidugaterdapatmineralisasial-
kalitanahdominanterhadapalkali(CI-+SO/"
danCa2+ Mg2+).
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Tabell. TipeKimiawiAirtanahBebasyangDitemukandi DaerahPenelitian.
Hal ini rnenunjukkanbahwabahwakualitas
airtanahbebasdidaerahsawahdidorninasioleh
sifat-sifatlarutankirniawiyangberasaldari
darat,sedangkankualitasairtanahbebasdi
daerahtarnbakdidorninasiolehsifat-sifatlarutan
kirniawiyangberasaldarilaut.
Perluasanlahan pertarnbakanyang
rnencakupsebagianbesarsisilerengbaratdaya
P.Karirnunjawatelahrnengakibatkansusutnya
lahan-Iahanpertanian.Akibatnyadalahterjadi
perubahankualitasairtanahbebas.Agihan
kualitasairtanahbebasdi daerahpenelitian
dipengaruhiolehbeberapaf ktor,diantaranya
adalahintensitaspenggunaanlahan,frekwensi
pengarnbilanairtanahbebas,batasalarni
kedudukanairtawardanairasin,bentuklahan,
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gradienhidraulikdansisternaliran-aliran
airtanah.Halinididuga dakaitannyadengan
prosespelarutangararn-gararndalarnairtanah
yangdibatasiolehrnobilitaselernen,ternperatur,
tekanan,waktukontak,jumlahdandistribusi
larutansertalingkungandaerahpengendapan.
Agihanperbedaankualitasairtanahrnenunjuk-
kanbahwapolatertenturnenunjukkanbahwa
potensiairtanahbebasdi daerahpenelitian
belurnbanyakdieksploitasi.Hal ini dapat
dipaharnibahwauntuksaatini rnernangbelurn
banyakrnasyarakatyangrnernanfaatkan
airtanah,karenapersediaanair perrnukaan
dianggaparnsihdapatrnencukupikebutuhan
dornestik. Jadi, hasil penelitian ini
rnenghindikasikanbahwa danyapolaagihan
Stasiun Tlpe Tipe Subtipe Kelas Klasifikasi Keterangan
utama Tlpekimiawi
1 F 0 CaMix - FO-CaMix- tawar
2 F 0 CaMix - FO-Camix- tawar
3 F 1 Ca(HC03)2 + F1-Ca(HC03)2+ tawar
4 F 2 Ca(HC03)2 - F2-Ca(HC03)2- tawar
5 F 2 Ca(HC03)2 + F2-Ca(HC03)2- tawar
6 F 2 NaMix + F2-NaMix+ tawar
7 8 1 CaCI2 - b1-CaCI2- payau
8 8 2 MgCI2 - b2-MgCI2- payau
9 8 1 MgCI2 - b1-MgCI2- payau
10 8 2 Ca(HC03)2 + 82- Ca(HC03)2- payau-asin
11 8 1 MgCI2 - b1-MgCI2- payau
12 8 2 CaCI2 - b2-CaCI2- payau
13 8 2 CaCI2 - 82-CaCI2- payau-asin
14 8 2 MgCI2 . 82-MgCI2- payau-asin
15 S 8 Mg(HC03)2 - S8-Mg(C03)2- asin
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kualtiasairtanahbebasecaramengelompok
disebabkanolehintensitaspenggunaanlahan
yangberbeda.
Dengandemikian,dapatdiasumsikan
bahwajikadalamkurunwaktutertentuterjadi
ledakanpendudukansehinggadayadukung
lahanmenurun,makaakanterjadisuatupola
agihan kualitas airtanah secara acak.
Mengingathampirseluruhaktivitasmanusia
membutuhkanirsebagaisalahsatusumber
kehidupan.Adanyapola agihankualitas
airtanahbebasmenunjukkanpenurunankualitas
lingkungansehinggadiperlukanupayapenataan
fungsiruang.Hal ini dianggaperlukarena
satuanbentuklahanaluvialpantaidanbekas
rawatelahdieksploitasiuntukekstensifikasi
pertambakan.
KESIMPULAN
Analisisterhadapagihankualitasairtanah
bebaspada bentukpenggunaanlahansawah
dantambakdapatditarikkesimpulansebagai
berikut:
(1) perbedaankualitasairtanahbebaspada
bentukpenggunaanlahansawahdan
tambakditentukanolehsatuanbentuk
lahanaluvialpantaidanbekasrawa.
Perbedaantersebut didasarkanatas
ditemukannyatipekimiawiairtanahF2-
(CaHC03)Z<+)padabentukpenggunanan
lahansawahdanb2-MgCI2(-) untuk
bentukpenggunaanlahantambak;
(2) perubahankomposisikimiaairtanahpada
bentukpenggunaanlahantambakditandai
olehtipealkalitanah(S042-+Cn danal-
kali(Ca2+Mg2+).Disampingitu,terdapat
hubunganantarakekeruhan,Fetotaldan
SO/-. Jika kekeruhanmeningkatmaka
akandiikutiolehkenaikankadarS042-dan
di lainpihakterjadipenurunankadarFe
total;
(3) Adanyapolaagihankualitasairtanah
bebasberdasarkanbentukpenggunaan
lahansawahdantambak.Pola agihan
kualitasairtanahdi daerahpenelitian
cenderung berpola mengelompok.
Pemyataani ididasarkantashasilanalisis
diagramordonansiyangditujukanoleh
t-Hitung0,366<t-TabeI199,24padataraf
signifikansi5%. Indikasipolaagihan
kualtiasairtanahbebasberdasarkan
klasifikasihidrokimiawiairtanahpada
bentuk penggunaan lahan sawah
dinyatakanmasihbersifattawardanbelum
terjadintrusiairlaut,sedangkankualitas
airtanahbebaspadabentukpenggunaan
lahantambakbersifatpayaudantelah
terjadiinstrusiairlaut;
SARAN
Saranyangdapatdisampaikanberkenaan
denganbeberapahalpokokdaripenelitianini
dapatdinyatakansebagaiberikut:
(1) Akibat konversilahansawahmenjadi
tambak di daerah penelitian telah
berdampakpadaperubahankomposisi
kimiawiairtanahbebas.Hal ini ditandai
olehadanyatipekimiawiairtanahberupa
b2-MgCIZ<-) di sekitarstasiuntambak.
Artinya,lokasisumuryangberdekatan
denganbentukpenggunaanlahantambak
di dukuhJatikereptelahterjadiintrusi
air laut.Akantetapi,di lainpihakuntuk
bentukpenggunaanlahansawahtipe
kimiawi airtanahnyamasihbersifat
Fe-(CaHC03)2(+). Artinya, kualitas
airtanahnyamasihbersifattawarsehingga
pendudukdi sekitarstasiunsawahdapat
memanfaatkanairtanahbebasuntuk
kebutuhandomestik.Olehkarenaitu,
pendudukdi sekitarDukuhCikmasperlu
tetapmempertahankanl hanpersawahan
dantegalan.Mengingatadakecenderung-
an konversi lahan nonpertambakan
menjadipertambakandiP.Karimunjawa.
(2) Beberapaparameterlingkunganseperti
CI-.CaC03,N03-danFe totaldi daerah
penelitiantelahdinyatakanmelebihi
ambangbatasbakumutuairminum.Salah
satufaktorpenyebabtingginyaCaC03dan
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N03-padabentukpenggunaanlahan
sawahadalahkepadatanpermukiman,
akantetapitidakadasistem'drainaseair
yangbaiksehinggaairtanahbebasmenjadi
mudahterkontaminasi.Olehkarenaitu,
perlusegeradaupayakonservasilahan-
lahanyangtermarginalkandanpembuatan
salurandrainase.Selanjutnyapadabentuk
penggunaanlahan tambak terjadi
peningkatanCI-danFetotal,sehinggaperlu
konservasilahantambakyangtidak
beroperasilagi dengancarareboisasi
tumbuhanrawa payau(mangrove).
Dengandemikian,untukmengantisipasi
penurunankualtiasairtanahterutamamuka
airtanahkarenadapatberakibatpada
tingginyakadarkloridadalamair,maka
perludibuatsumurpantauyangsecara
periodik dilakukananalisis kualtias
airtanahnya.
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Tabell. HasilAnalisisParameterFisika-KimiaAirtanahBebasBerdasarkanStasiun
Sawah(Lab.HidrologiFak.GeografiUGM,2003)
Keterangan:. : LokasistasiumlihatGambarI
BML : BakuMutuLingkungan(Batasmaksimumyangdiperbolehkan)
Tabel2.AnalisisParameterFisika-KimiaAirtanahBebasberdasarkanStasiun
Tambak(Lab.HidrologiFak.GeografiUGM, 2003
Keterangan:. : LokasistasiumlihatGambarI
BML : BakuMutuLingkungan(Batasmaksimumyangdiperholehkan)
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No. Parameter Stasiun StasiunPenelitian(Sawah) BML1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kekeruhan FTU 0,58 0,52 0,50 0,50 0,44 0,36 0,44 0,43 11 25
2. CaC03 moll 27,4 27,4 43,8 109 104 65.7 60,3 104 38,3 100
3. Ca2+ mg/l 8,8 10,9 4,4 41,6 24,1 13,2 17,5 10,9 4,4
4. M02+ moll 1,3 0,1 7,9 12 10,6 7,9 4,0 18,7 6,6
5. Na+ mg/l 6,4 5,2 4,1 4,4 15 12,3 5,6 6,4 4,4
6. K+ mg/l 1 6 0,7 0,8 1,3 2,4 0,8 0,8 0,9 0,8
7. Fe total moll 0,36 0,02 0,64 0,28 0,12 0,04 0,96 0,40 0,20 0,3
8. NO'3 mg/l 0,0 2 0,0 2 20 14 4 10 2 10
9. cr mg/l 19,8 13,8 17,8 17,8 39,6 31,6 500 500 500 600
10. S04' mg/l 11 11 10,7 17 18,7 14,0 16,8 12,7 11,5
11. HC03' mg/l 38,1 30,5 15,2 114 38,1 57,1 45,7 22,8 22,8
12. col' mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. BOD mg/l 0,43 0,66 0,80 0,14 1,70 1,13 0,99 0,86 0,42
14. COD moll 6,3 4,7 49 6,6 32 2,8 5,0 5,0 66
No. Parameter Stasiun StasiunPenelitian(Tambak)' BML
10 11 12 13 14 15
1. Kekeruhan FTU 8 0,84 0,94 9,2 47 0,80 25
2. CaC03 mg/l 60,3 38,3 49,3 104 54,7 5200 100
3. Ca2+ moll 8,8 4,4 41,6 39,5 4,4 437
4. M02+ mg/l 9,3 6,5 0,0 1,3 10,6 996
5. Na+ moll 12,6 7,4 3,5 18,7 11,8 3680
6. K+ mg/l 1,5 0,6 0,00 0,1 3,0 230
7. Fe total moll 0,08 0,02 0,10 0,40 2,8 1,08 0,3
8. NO'3 mg/l 12 4 2 2 2 2 10
9. cr moll 1000 500 500 1500 1000 12000 600
10. S04' mg/l 16,1 16,1 16,1 16,1 17 25,5
11. HC03' moll 11.4 15,2 45,7 91,4 11,4 87,6
12. col' mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. BOD mg/l 0,71 0,85 0,71 1,13 1,41 0,14
14. COD moll 5,6 4,1 4,1 5,9 73 19
MarioM.Cabral.SutiknodanSoenarsoSimoen
Tabel3.TipeUtamaPembagianKualitasAirtanah0)
Tabel4.TipePembagianKualitasAirtanah0)
Tabel5.SubtipePembagianKualitasAirtanah
Keterangan:~k=jumlahkationdan~a=jumlahanion
No.
Tabel6.KelasPembagianKualitasAirtanah.)
Kode
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No. TipeUlama Kode KandunaanCI (Mall)
1. Air lawar(fresh) F <150
2. Air lawar-payau(fresh-brackish) f 150-300
3. Air payau(brackish) b 300-103
4. Air payau-asin(brackish-salt) B 103_104
5. Air asin(salt) S 104_2.104
6. Air laul(Hipersaline) H >2.104
No. Tipe Kode KeadahanTolafTmmaVn
1. Sangallunah
.
0-0,5
2. Lunak 0 0,5-1
3. Agaklunak 1 1 - 2
4. Keras 2 2-4
5. Sangal keras 3 4-8
6. Luarbiasakeras 4 8 - 16
7. Luarbiasakeras 5 16- 32
8. Luarbiasakeras 6 32-64
9. Luarbiasakeras 7 64 - 128
10. Luarbiasakeras 8 128- 256
11. Luarbiasakeras 9 >256
No. Tipe Urutan Kondisi (meg/J)
1. NaCI (Na+K+NH3)>Y2D<;(Na+K)>NH3;Na>K; CI >!a
2. NaS03 SepertiNaCl,jika(S03+N03+N02)>%!a; S03 >(N03+N02)
3. NaHC03 SepertiNaCl,jika(HC03+C03)>Y2!a; HC03>C03
4. NaMix SepertiNaCl,jikaCI dan(S03+N03+N02)dan(HC03+C03)<%!a
5. KN03 SepertiNaCl,jikaK :;::Na;(S03+N03+NO)>%!a; (N03+N02)):;::S03
6. NH3S03 SepertiNaS03,jikaNH3:;::Na +K
7. CaCI (Na+K+NH3)5 Y2rK; (Ca+Mg)>(AI+H+Fe+Mn);Ca >Mg;CI >% !a
8. CaS03 SeperiCaCI,jika(S03+N03+N02)>Y2!a; S03 >(N03+N02)
9. CaN03 SepertiCaS03,jika(N03+N02):;::S03
10. CaHC03 SepertiCae!,jika(HC03+C03)>Y2!a; HC03>C03
11. CaMix SepertiCaCI,jikaCI dan(S03+N03+N02)dan(HC03+C03)<% !a
12. MgCI SepertiCaCl,jikaMg :;::Ca
13. MgHC03 SepertiCaHC03,jikaMg:;::Ca
14. MgMix SepertiCaMix,jika:;::Ca
15. AIS03 (Na+K+NH3)5 Y2!a; S03 >(Ca+Mg);(AI+H):;::(Fe+Mn);AI >H; (S03+N03+N02)
>Y2!a; S03 >(N03+N02)
16. FeS03 SepertiAIS03,jika(Fe+Mn)>(AI+H)danFe >Mn
